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L ' objecte d'aquestes línies és donar a conèixer algunes relacions entre la ciutat d' Olot i la Companyia de Jesús. Les nostres consideracions, 
a part dels llibres d'Història d'Olot o d'Història de la Companyia de Jesús 
i dels que citem en les referències bibliogràfiques, no tenen altres fonts que 
l' Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya. 
El llibre de Paluzie sobre Olot publicat el 1860 deixa ben patent el 
procés de secularització d' Olot, com arreu d'Espanya i l'Occident, amb tot 
el que aquest comporta de positiu, perquè era a favor de la dignitat humana, 
i de negatiu en general a causa de les exageracions. Escrit el 1860, posa de 
manifest l'encara enorme influència del clergat secular. I també la gran 
influència dels ordes religiosos, especialment dels caputxins, carmelites, 
escolapis, agustins i jesuïtes. Dels 123 olotins il.lustres ressenyats per 
Paluzie, aproximadament la meitat són religiosos. 
Entre aquests , abans de parlar dels jesuïtes i com a testimoni dels ordes 
religiosos amb casa a Olot, que han fet tant de bé a la ciutat, volem mencionar 
el ben conegut P. Lluís Bassols i Bartons, o amb el seu nom de religiós 
caputxí, Pare Fra Lluís d'Olot. Escrigué un llibre molt erudit i interessant, 
que es titula Tratado del origen y arte de escribir bien, ilustrado con 
veinticinco léuninas. Obra utilísima para ... ap render todas lasformas de las 
letras, que usamos en Espaíia, así modernas como antiguas: Griegas, 
Hebreas, Syriacas, Caldeas, Samaritanas, Arabes, etc. És dedicat al Rei 
Carles III. La primera edició, impresa a Girona, és de 1766. Hi ha una segona 
( __________________ ~O~Io~t~i~la~Co~m~p~a~n~vi~a~d~e~J~e~sú~s ___________________ ) 
edició impresa a Barcelona el 1768. També hi ha una edició facsímil per 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona el1982. Un exemplar 
d' aquesta edició facsímil ens ha estat proporcionat pel Prof. de la U. B . 
Miquel Arbona, S. J . De l'edició de 1766 en queden pocs exemplars . A més 
dels quatre que menciona Josefina Mateu (un a la Biblioteca de Catalunya), 
a Olot n'hi ha un exemplar a l'Arxiu, un altre a la Biblioteca Comarcal, i 
algun de propietat particular. 
L ' edició facsímil de la Universitat de Barcelona conté una introducció 
de Josefina Mateu, que posa en rei! eu l'extraordinària erudïció i sensibilitat 
de 1' autor, en la línia dels il.lustrats, i el gran mèrit del llibre. 
Ara bé, aquest llibre té un detall que ens ha cridat 1' atenció i que no és 
aliè al fet que estiguem ara comentant-lo. És tot escrit en castellà, àdhuc les 
tres aprovacions i les quatre llicències necessàries per a la impressió i prèvies 
a ella. En la coberta de l'edició facsímil i en la contracoberta de la primera 
edició de 1766 hi ha gravat un magnífic autoretrat de I ' autor, que ocupa tota 
la pàgina. Té una orla escrita en la qual es pot llegir el nom de l' autor escrit 
naturalment en castellà. Diu així: 
"P.F. LUIS DE OLOT" . 
També en la coberta de I ' edició facsímil i en la portada de la primera 
edició es troba un altre cop el nom de 1' autor, però aquesta vegada castella-
nitzant el nom de la nostra ciutat. És escrit així: 
"R.P. Fr. LUIS DE OLOD", 
amb una D final. Cosa que crida 1' atenció. Aquesta castellanització es manté 
al llarg de tot el llibre i té lloc dotzenes de vegades. 
Ignorem si era freqüent castellanitzar el nom d'Olot d'aquesta mane-
ra. Potser hi va influir la normalització del castellà feta per l' Academia de la 
Lengua Espaíiola en temps de Felip V. Avui potser resultaria més adient 
castellanitzar Olot emprant "Olote", com "Montserrate" . 
Ara bé, hi ha encara un altre detall que ens fa creure que l' autor s' ho 
va pensar i va dubtar abans d' escriure Olod amb d final. En efecte, en el 
mateix gravat de l'autoretrat, l ' autor apareix escrivint en un llibre, i figura 
que hi ha escrit (amb lletra molt petita i manuscrita, però que amb lupa es 
llegeix molt bé) aixó: "Origen y arte de escribir para instrucción de los 
Discípulos y Maestros Compuesto por el P.F. Luis de Ol o", i acaba així sense 
posar l'última lletra del nom de la ciutat. O sigui , que escriu el títol del seu 
llibre, després del nom de 1' autor, que és el seu, però allà on hi hauria d ' haver 
I ' última lletra del _nom de la ciutat, una to una d, hi ha precisament la punta 
del tremp de la ploma, com si, dubtant, s' hagués parat a pensar què posar-hi, 
si una to una d. 
Sembla que és una manera extraordinàriament enginyosa i subtil 
d'expressar el seu dubte sobre què caldria fer. Més encara, sembla una 
manera de manifestar la seva disconformitat. 
Considerem ara la vinculació dels jesuïtes amb la ciutat d' Olot. 
Parlarem primer d' un intent de fundar-hi un coLlegi -intent que resultà 
frustrat- i després, per acabar, direm unes paraules sobre els jesuïtes olotins . 
L'intent de la Companyia de Jesús de fundar un col.legi a Olot sorgeix 
ell753 , en morir el Magnífic Antoni Llapis , nat a la Vila d ' Olot, i deixar els 
seus quantiosos béns a la Companyia tot expressant el seu desig que es 
realitzi aquesta fundació. A tal efecte, en les seves darreres voluntats ( l l 
N'Antoni Llapis fa donació de totes les seves heretats i rendes a favor de la 
Companyia de Jesús. Deixa l ' usdefruit a la seva esposa Josepha Bosch, de 
Platraver, i nomena marmessor i administrador el rector que sigui del 
CoLlegi de la Companyia de Jesús a Girona. 
El Sr. Llapis moria el 1753, i la seva esposa el 1756. 
L ' heretat del Sr. Llapis consistia en: 
-2 cases al casc urbà de la vila. L 'una on ell vivia "en lo carrer de 
Vell ayre, o de la Cort y transversal que va a la Plassa Major de dita Vila de 
Olot", i 1' altra la que ocupava Ignàsia Bosch, possiblement una seva 
cunyada. 
-6 predis a la Vall de Bianya: 
* El Mas Mayol. 
* El Mas Pujals . 
(1) Teswmenl a/orgal el 18-X11-1752. Codicils a 29-X11-1 753 i 10-11-1753. 
( __________________ ~O~Io~t~i~la~Co~m~p~a~n~v~ia~de~Je~s~ú~s ___________________ ) 
* El Mas Guitart. 
* El Mas Prat. 
* La Ferreria. 
* El Mas de Casa de Munt. 
- Una possessió a la parròquia de Capsech. 
- 1 casa amb hort en el camí del riu Fluvià. 
- Censals sobre els béns de Francesc Erugats, 
* sobre una heretat al terme de Surroca, 
* sobre una casa a Sant Joan de les Abadesses. 
Tot això, més les rendes, ho deixa a la Companyia per tal que aquesta 
fundi un coLlegi a Olot. No condiciona, però, l ' herència a la fundació del dit 
coLlegi: es podrà dedicar a d'altres obres pies, si es creu més convenient. 
Tant és aquesta la seva voluntat que afegeix un segon codicil testamentari on 
diu: "Que puga vendrery alienar mos béns tant en lo Encant public camfora 
de ella, com li aparexerà, per lo que li dono, y concedesch la mateixa.fàcultat 
y poder que jo tinch, sens limitació alguna." 
Naturalment, la magnificència de N ' Antoni LI opis no s'acabava aquí; 
ens ho resumeix molt bé Joaquim Danés i Tmras en la "glossa" que dedica 
a A. Llapis en la seva obra "Pretèrits Olotins"C2l indicant que, a més, llegà 
"mil misses a 6 sous; cent lliures per a misses, al capellà de l 'Hospital; 
noranta misses anuals al Carme, amb les rendes de 600 lliures, en un dels 
codicils tot reduït a 300 lliures i a trenta misses anuals; 112 lliures alTura; 
100 lliures a l 'Hospital; 25 lliures per a cada una de les criades; 56 lliures 
a un jove de St. Joan de les Abadesses; 56 més per a una noia de la masovera 
de Cazamelles, també a St. Joan, per a quan hagi de maridar-se. "(3l 
Amb data de 18 de novembre de 1753, el P. Felip Musoles, Provincial 
de la Província d' Aragó, escriu al Rector del col.legi de St. Martí de Girona, 
P. Jaci nt Torres, la següent carta que es conserva a l' esmentat Arxiu de la 
Companyia: 
(2) Joaquim DANÉS, Pretèrits Olotins , 2" ed. Olot, 1950. Glossa XLVI: Antoni Llapis i Figuerola, p. 399-
4 11. 
(3) .1. DA NÉS, o. c .. p. 403-404. 
"A todos los que las presentes vieren, Saluden el Se!Ïor Sempiterna. 
Aviendo el Magnifico Selior Antonio Llapis dispuesto en su Ultimo Testa-
mento de s us Rentas, y haciendo para lafundación de un Colegio de m1estro 
Compoíiío en la M. lltre. Villa de Olot, y nombrada en el Albacea, o 
Administrador alP. Jacinta Torres Religiosa Profeso de nuestra Compmïía 
Actual Rector de lütestro Colegio de la Ciudad de Gerona, y o s us Sucesores 
en dicho Empleo; y admitído/o N.M.R.P. Ignacio Visconti Prepósito Gene-
ral de nuestra Compwïía de Jesús en Carta firmada en Roma a los 17 de 
Octubre de 1753: deseando cumplir con la Ultima Voluntad de dic ho Se1ïor, 
Damas facultad al mencionada P. Jacinta Torres, actual Rector de N. 
Colegio de Gerona, y a sus SuceSOI"eS en dicho Empleo para exercer el 
Emp/ea de Albacea, y Administrador, y hac er las diligen.cias necesarias af!n. 
de paner en execución la Voluntad de dicho Testador, Solicitando el 
dechreto del Ordinario, Requis ito para ella, y la licencia de la M.lltre. Villa, 
y ben.epléícito de la JltJ-e. Comun.idad de Sacerdotes de s u Parroquial, con los 
deméís requisitos hasta la Execución. En testimonio de lo qual dimos las 
presentes firmadas de nuestra mano, y selladas con el Sella de nuestro 
O.fïcio. En Gerona a los 18 días del1nes de Noviembre de 1753. " 
Amb aquesta carta, en nom del P. General, el Provincial Musoles 
trametia al Rector del coLlegi de Girona l'autorització per administrar 
l'herència i per iniciar les gestions per tal de dur a terme la voluntat del 
testador. Vi via, encara, la Sra. J osepha Bosch, vídua de Llop is i usufructuària 
uni versal. 
El P. Jacint Torres, Rector del Col.legi de Sant Martí de Girona, tot 
segui nt les indicacions del Provincial, començà amb diligència a preparar la 
fundac ió del Col.legi demanant els vist-i-plaus convenients. 
Pels documents que es conserven a l 'Arxiu, consta que el P. Torres 
''ha donat y entregat al Rnt. Dr. Josep Fluvià, pra. y Protector decano en lo 
corrent Bienni de la present y dita Rt. Comunitat (comunitat de preveres de 
la vi la el ' Olot) lo dia 1 O de desembre 1753 a las qua tro hora s toca das de la 
tardo una suplica a fi de llegirlo en acte de Comunitat que es del tenor 
( __________________ ~O~Io~t~i~la~Co~m~pa~n~v~ia~de~Je~s~ú~s ___________________ ) 
seguent." En aquesta súplica e l Rector del Col.legi de Girona exposa que 
havent acceptat el P. General de la Companyia la donació feta pel Sr. LI opis 
de tots el s seus béns a favor de la fundació d'un co l.legi de la Companyia a 
Olot, espera obtenir-ne el vist-i -plau de la Comunitat de Preveres . Fou 
convocada per all2 de desembre a "las dos horas antas de Vespras, com se 
acostuma". Els vint- i-cinc preveres i beneficiats residents a Olot que 
integraven la Comunitat decidiren de trametre la súplica al Sr. Bisbe de 
Girona perquè aquest donés el seu parer. Així li ho demanaven en una carta 
signada e l 16 de desembre en la qual li exposaven "deseamos únicamente 
contribuir en tan santa obra s in faltar a lo que nos incumbe mirar por esta 
iglesia ". Es tornaren a reunir el 24 del mateix mes de desembre per llegir la 
resposta del Sr. Bisbe, en la qual els diu "contemplo sera mui conveniente 
al bien espiritual de esa Villa el nue bo Colegio que mandó fundar Antonio 
Llapis, y que aprovecharét mucho su establecimiento, y que parece no hai 
inconveniente. Reserven Vms el derecho que les competa a la lglesia 
Parroquial. " El 19 de gener de 1754la Comunitat de Preveres comunica al 
Rector Torres la seva resolució, en la qual es diu "Suponiendo que la 
fundación que expressa el Rdo. P. Jacinta Torres sera santa, provechosa a 
las Almas, y en nada pe1judicial a los Parocos, ni a la Comunidad de 
presbiteros, hora esta lo que pide el mencionada Padre siempre que venga 
el tiempo y oportunidad de practicarse aquella." 
Si el vist-i-plau de la Comunitat de Preveres s'obtingué sense entre-
bancs, molt diferent fou el tràmit per obtenir la lli cència de I' Ajuntament, ja 
que aquesta necessitava l'autorització reial per a noves fundacion s d'aquest 
tipus. Danés ens explica com va anar: 
"L 'Ajuntament demana la reial autorització, per mitjà de l 'll.lustre 
Sr. Francesc Aparici, del Consell de S.M. i Oïdor en el Civil de la Reial 
Audiència de Catalunya, el qual, el 28 de desembre del mateix any de la 
.fimdació, 1753, contesta que, per diferents pragmàtiques i lleis, no es poden 
admetre noves .fitndacions monàstiques i religioses sense exprés consenti-
ment del rei. 
( ________________ ~A~lB~E~R~T~DO~U~·~S~.J~.,~i~J~OR~D~I~R~O~C~A,~S~.J~. ________________ ) 
L'octubre i el desembre de 1754 torna a demanar-se l 'autorització de 
l 'Ajuntament, el qual prou voldria atorgar-la, per bé que sempre és forçat 
a la mateixa contesta, de no ser possible sense la prèvia autorització reial. 
Quan la mort de la vídua, s 'insisteix novament; el setembre del 
cinquanta-sis, nova petició a la Comunitat, la qual no hi troba cap inconve-
nient i recomana l' qfer a la cúria diocesana; el12 d'igual mes i any, també 
acudeix de nou a l 'A juntament, que repeteix que ho veuria prou amb gust, 
i afegeix que desitja que el rei atorgui l'autorització que manca. 
Elfebrerde l'any 1761, encara rutlla aquesta qüestió prèvia mateixa: 
el bisbe diocesà autoritza que es demani al rei, i els jesui.les fan poders 
notarials a favor d'un agent de Madrid, per tal de gestionar d'una manera 
més directa l'autorització tan esperada. 
L'autorització reial, de tota manera, no vingué mai. " (4) 
El mateix autor, una mica més endavant escriu: 
"Mentre tant, però, a Olot. comença afer-se un estot de comptes del 
Llop is: es paguen deutes, es venen els mobles i els estris i atuells domèstics, 
es cobren pensions, es .fem inventaris, es confereixen procures i representa-
cions; tot s 'activa i se gestiona, en espera del moment solemnial en què es 
puguin començar les obres, alçant aquest convent i col.legi, que Olot prou 
necessita. " <Sl 
El 1757, havent mort ja la Sra. Josepha vídua de Llapis, el P. Jaume 
Dau, fill d'Olot i nou Provincial de la Companyia a Catalunya, Aragó, 
València i Balears (1756- 1759), envia el següent document alP. Francesc 
Pedralbes, aleshores Rector del Col.legi de Girona: 
"Jaime Dau, Prepósito Provincial de la CompaFíía de Jesús 
de la Provincia de Aragón. 
En las Cw-tas de Oficio encuentro La de Nro. muy Rdo. P. Ignacio 
Visconti, Prepósito General de la Compwïía de Jesús,fecha en Roma a los 
(4).!. DANÉS, o. c. , p. 405-406. 
(5) J. DANÉS, o. c., p. 406. 
( __________________ ~O~Io~t~i~la~Co~m~pa~n~v~ia~de~Je~s~ú~s ___________________ ) 
a 
17 de Octubre de 1753. Y es del tenor siguiente =Por el papel y Carta que 
VR. me envía tocante a la herencia del SeFíor Antonio Llapis, yfundación 
futura en la Vil/a de Olot, no ha!!o razon alguna, para no admitirla en los 
terminos, en que esta expressada en el testcunento; y respecto de que de 
presente no pide mas, sina Que el P. Rector de Gerona, que es, afue re, sea 
Administrador de todos los hienes, quedando el usufructo por entera para 
la Muger del dho D(fúnto Llapis, mientras esta viviere; desde luego doy mi 
faculte{(/ para que dho P. Rector sea Administrador; y si .fite re necessario, 
que esta facultad sea autentica, y por escrita, VR se la puede dar o en s u 
nombre, o en el mia, segun fuese mas conveniente = Hasta aqui Nt!J P. 
General = Y para que conste de lo sobredicho, doy la presente.fïrmada de 
mi mà no, y sellada con el sella de mi O.fïcio. En este Colegio de San Martin 
de la CompaFíía de l es us de Gerona a los 13 dia s delmes de Mayo de 1757." 
Aquest document, lliurat pel Provincial P. Jaume Dou, precisament 
quan ja havia mort Na Josepa Bosch, vídua d'En Llopi s, no tindria gaire 
sentit si no sabéssim d'un plet sorgit a rel de la mort de dita usufructuària. 
Certament, hi hagué un plet instat pels qui tenien algun tipus de domini 
directe sobre els béns del difunt Llopis . Pretenien cobrar els lluïsmes per 
partida doble, com si s' hagués donat una transacció dels béns a la mort del 
Sr. Llopis, i ara se n' hagués de donar una de nova. Hi ha algunes cartes de 
1' advocat aconsellant els passos que cal fer per tal d'aclarir el malentès. Fora 
d 'aquest plet, per altra banda insignificant, tot anava per bon camí. La 
realitat, però, és que els tràmits no van prosperar; i no ho feren pel matei x 
entrebanc de sempre : l ' Ajuntament no podia donar la llicència perquè 
l'autorització reial no arribava. 
Durant alguns anys visqué a Olot un jesuïta, possiblement per gestio-
nar l' afer, administrar les finques, o tal vegada per començar a donar classes. 
Certament el P. Ignasi Julià visqué uns anys a Can Solà. Simultàniament 
s'autoritzà Mn. Ignasi Mat·cillo, fill d'Olot, a insta!. lar-se de per vida a casa 
d'En Llopis, on habità Ignàsia Bosch. 
Per un estat de comptes lliurat el2 de juliol de 1757, es podria arribar 
a la conclusió que la fundació del col.legi era desaconsellable per falta de 
rendes. La valoració global de I' heretat era de 47.120 lliures; la renda total 
aquell any, de bona collita, assolí les 1.177 ll iures , 17 sous i 5 diners; però 
les deduccions reials per delmes, censos i altres les deixaven reduïdes a unes 
450 lliures, o poc inés. Quantitat palesament insuficient per bastir el col.legi, 
mantenir-lo, becar els alumnes i redimir tots els censos, cas que no es volgués 
vendre cap finca per tal de no deixar el futur col.legi sense rendes per becar 
els alumnes. 
La quantitat llegada pel Sr. LI opis, però, era de fet suficient per poder 
anar endavant, com es confirmà a posteriori . Per tant, no fou la manca de 
recursos la causa de la fallida en l'erecció del col.legi de la Companyia, sinó 
la dilació en la concessió de l' autorització reial , la qual mai no arribaria 
perquè els aires de la Cort de Madrid ja no eren favorab les als jesuïtes: la 
Companyia seria expulsada de Portugal el 1759, de França el 1764 i, 
finalment, ho seria de tots els dominis espanyols per decret de Carles III el 
1767. 
· L'herència de N'Antoni Llopis, però, no es perdé. El seu destí final 
queda reflectit en el següent text de Danés: 
"La sola propietat territorial de la Vall de Bianya, en un primer 
peritatge d'octubre de 1767, disposat per la Hisenda pública, després de 
l'expulsió dels jesuïtes i de l 'apropiació dels seus béns, quedà ja estimada 
en més de 35.000 lliures. 
Era una respectable quantitat, i fou per tant una bona sort que els 
d'Olot i el bisbe Lorenzana, aprofïtant l'acord governamental del 1768 
d 'utilitzar tots els béns confiscats als regulars, en seminaris, missions, 
escoles, hospicis, hospitals i rendes d'institucions similars, posessin fil a 
l'agulla per tal d'aconseguir un transferiment i una autorització que fessin 
possible l 'erecció de l 'actual Hospici, el qual, per bé que fongué encara 
molts més diners i que ha anat extingint jïns ara horriblement les seves 
rendes, si no és ni ha estat gairebé mai cap hospici autèntic, sí que ha resultat 
sempre.fïns avui un laudable alberg d'institucions ben~fiques i culturals.!. .. 
( __________________ ~O~Io~t~i~la~Co~m~pa=n~v~ia~de~Je~s~ú~s----------------~-) 
faci Déu la gràcia de permetre que aix í mateix continuï; en endavant, i per 
a sempre. " (GJ 
L ' herència de l Sr. Llapi s fou íntegrament absorbida per l'Hospici, la 
primera pedra del qual es posà solemnement el 14 de març de 1779, i la 
certificació de l' acabament de les obres fou lliurada ell9 d'octubre de 1784. (7l 
L'intent de fundació d'un col.legi de la Companyia de Jesús a Olot no 
va pas acabar del tot i definitivament amb l' expulsió dels jesuïtes. Donem a 
continuació, i per acabar aquest tema, un curiós document, una còpia del qual 
es conserva a l' esmentat Arxiu de la Companyia a Catalunya. Es tracta el' un a 
carta de l'Excel.lentíssim Ajuntament d'Olot al Rei Ferran VII, datada el 23 
de juliol de 1814. La Companyia ja havia estat restablerta pel Sant Pare, però 
encara no res tablerta a Espanya. Diu així: 
"Seiior 
El Ayuntamiento plena de la Villa de Olot en el Principado de 
CatalU!ïa à los R.P. de V.M. profundamente rendida representa: Que 
Antonio Llapis Ciudadano Honrada de Barcelona vecino de esta Villa donó 
sus bienes para ereccion de un Colegio de Jesuítas en ella, para cuya 
plantijïcación acudió el Rector del de Gerona con aprobacion de las 
legitimas Autoridades, al Trono de V.M. 
El extraFíamiento que à la sazón se providenció, privó al bienhechor 
del bien que se habia propuesto, y al publico del ji-uto que esperaba, cuya 
pérdida pensóse minorar con la ereccion de un Real Hospicio, con tres 
Aulas de latinidad, y una academia de dibuxo, quedando as i conmutado con 
el segundo o~jeto la analogía del primera, baxo la autoridad Real; pera 
SeFíor, el vacío de los Jesuítas no era para llenado otramente, ni el media 
del bien propuesto admitia suplente, y la Vi lla de Olot fué envuelta en la 
ignorancia general, efecto del extrwïamiento de una CompaFíia privilegia-
da con el dón de la sabiduria: se resintió tambien quizas y muyfelizmente 
(6) ./. DANÉS, o. c .. 
(7) \legi 's J. DANÉS, o. c., Glossa XLVII. 
) 
menos que otras poblaciones de varios males que se le atribuyen, y cuyo 
remedio ciji-an los Pcírrocos, los Obispos y la Provincia toda en su 
restablecimiento: La Villa de Olot dexando à la Superior penetración de 
V.M. la utilidad que influircí al Trono Católico s u reposicion, clama para 
que V.M. la honre con hacer revivir la voluntad de Llapis, y con un soplo 
Real la lleve à e/ecto, à que convida un magnifïco edifïcio, una regular 
dotacion, y la mejor disposicion de sus vecinos para aquella, y para la 
prosperidad de V.M. 
Olot, à los 23 Julio de 1814. " 
Signa el document l'Ajuntament en ple: 
Es te van Roca, Alcalde 1 o 
Mariana Cors, Alcalde 2° 
Francisco Vila, Regidor 
Pedro Cos, Regidor 
Joseph Feixas, Regidor 
Ramon Fluvià, Regidor 
Ramon Pellicer, Regidor 
Mariana Corcellas, Regidor 
Miguel Iglesias, Regidor 
Estevan Vilar, Síndica 
Jaime Gou, Síndica 
Olot, amb aquesta carta, fou el segon Ajuntament d'Espanya a 
demanar al Rei el retorn de la Companyia, recentment restablerta pel Vaticà. 
És ben palès que la carta no aconseguí el que es desitjava. L 'Ajuntament 
d' Olot, però, no es rendia tan fàcilment: l' agost de 1823 tornava a adreçar-
se al rei : 
"el Ayuntamiento de nues tm Vi lla de Olot, del Corregimiento de Vich 
en Cataluíia, rendida a L.R.P. de V.C.M. (que Dios guarde y prospere), 
prorrwnpiendo en los generales y alegres vi vas que resuenanfelizmente por 
toda el dilatada (unbito de la Penfnsula, presenta y repite a S.M. los mas 
tiemos y qfectuosos parabienes ... 
.. . Estos mismos religiosos y respetuosos sentimientos tuvo elhonor de 
presentar a VM. el Ayuntamiento de estajïel, populosa e industrial Villa, 
cuando después de la gloriosa lucha contra el tirana de la Europa tuvo el 
consueta de verlo nuevamente en su Real trono; y supuesto como es cierto, 
que ambas persecuciones trahen su jàtal origen de las móximas anti-
religiosas y anti-políticas que los pretendidos jïlósofos han esparcido e 
introducido en los mismos Reynos Cathólicos, singulani1.ente desde elfatal 
estraiiamiento y estinción del sabia, religiosa y zelosa Instituta de la siempre 
benemérita Compaiïfa de Jhs, por esta, con tan fausta y plausible ocasión, 
uniendo este Ayuntamiento su ardiente voto al general de toda la Nación, 
rendida a L.R.P. de V.M. repite la misma solicitud que en aquella época 
dirigió a V.M., y que no se limite como entonces la Real gracia para las 
Poblaciones donde se hallaban antes establecidos los Colegios, pera s[ que 
se extienda a las Poblaciones, que proporcion.an.do un competente ed(ficio 
y rentas para el establecimiento de algún Colegio lo soliciten, as[ como 
dichoscunente se verifica en esta Villa, y que as[ lo hizo presente a V.M. con 
ocasión del Real Decreto restaurador dellgnaciano Instituta, y a cuyo fin 
tanta el edifïcio como las principales rentas estaban originariamente 
destinadas. 
Seiïor: El triunfo y propagación de la Religión, la.firmeza de vuestro 
Real trono, el adelantamiento de las ciencias, y con esta el honor, tranqui-
lidad y felicidad general de la Pcttria, fueron son y seran el noble norte del 
/gnaciano español lnstituto, y en que por lo mismo cifianza est e Ayuntamien-
to la Real Gracia que implora rendida a L.R.P. de V.C.M. 
Olot y Agosto de 1823" 
Com a últim punt voldríem dir unes breus paraules sobre el nombre i 
els noms dels jesuïtes olotins. No havent-hi hagut mai casa de la Companyia 
a Olot, ni Col.legi ni Residènci a, resulta notable el bon nombre d'olotins que 
han entrat en la Companyia de Jesús. 
Heus ací una llista per ordre alfabètic que, segons l ' Arxiu de la 
Companyia a Catalunya, conté els noms de 42 jesuïtes olotins amb les dates 
de naixença i d'ingrés a la Companyia i d'òbit, amb el grau obtingut. <8lEl més 
antic és el P. Antoni Cordeses, que entrà de jesuïta ell545, als cinc anys de 
fundada la Companyia (1540) i onze anys abans que morís el fundador, St. 
Ignasi. L'últim a morir a la Companyia ha estat el P. Josep Soler de Morell 
i Isamat, que morí a Sant Cugat l'any 1958 (als 76 anys). 
JESUÏTES NATS A OLOT (per ordre alfabètic) 
Cognom 1 Cognom 2 Nom Naixement Ingrés Grau Òbit Lloc 
Aumallé Prat Antoni 12-07-1873 02-01-1888 Esc I 0-98-1905 =data sort. 
Bertran Josep 30-06-1 697 27- 12-1705 p 31-12-1774 Ferrara 
Bertran Robi ra Pere 10-1 2- 1822 22-05-1 853 p 15- 11-1 888 Mani la 
Bol ós Antoni 30-04-1689 30-04-1703 p 16-08-1 760 Barcelona 
Bol ós Bernat 31-1 2-1691 31-12- 1719 p 03-01-1759 Sant Guim 
Bol ós Ignasi 31-03-1 697 27-02-17 19 p 31-1 2-1762 Manresa 
Cañamases Francesc G 15-03-1746 Barcelona 
Cordeses Vicente Antoni 27-07- 1518 11-10-1545 p 16-05-160 1 Sevilla 
Corominas Ignasi Rafael 24-1 0-7 109 31 -12-1 733 p 23-06-1 763 Mèxic 
Doménech Vilà Rafael 10-06-1844 30-12-1 869 p 16-01 -1 913 Barcelona 
Do u Jaume 10-03-1696 31-10-1710 p 10-06-1773 Ferrara 
Do u Masdexexàs Albert 21 -1 2- 1915 26-09-1943 p 
Estela Te nas Pere 02-03-1 871 30-07-1886 Esc 30-09-1895 =data sort. 
Ferrer Antoni 01-10-1728 07-09-1746 p 31-12-1 803 
Ferrerons Trairé Joan (Josep) 15-09-1 858 31-1 2-1879 e 19-06-1922 Orihuela 
Ferrerons Trairé Lluís 25-02-1 856 02-12-1876 e 27-07-1 91 o Manila 
Ferrerons Trairé Miquel 27-12-1 849 01-02-1872 e 30-08-19 17 Veruela 
Ferrusola Bonaventura 31-12-1 679 p 15-04-1 74 1 Cervera 
Ferrusola Pere 31-08- 170 1 27-02-1722 p 31 -1 2-1 771 Ferrara 
Fina Esteve 23-08-1703 09-05-1727 p 11-02-1 769 en el mar 
Fluvià Franc. Xavier 04-12-1699 17-10-1718 p 
La Coma Esteve 19- 11-1572 NC 30-1 1-1 573 Saragossa 
(continua) 
(8) Grau: P = Pare; Esc = Escolar; C = Germà Coadjutor; NC = Novici Coadjutor. 
( ) 
Cognom 1 Cognom2 Nom Naixement Ingrés Gran Òbit Lloc 
Marcillo Josep 31-12-1 723 30-11 -1741 
Marcillo Manuel o 1-01-1657 p 24-07-1694 Urgell 
Marcillo Ramon p 23-12-1747 Barcelona 
Masoliver Costa Albert 07-08-1858 18-02-1876 p 17-01-1928 Barcelona 
Massegur Aimerich Lluís 07-11-1867 10-03-1883 p 03-10- 1930 Còrdova Arg 
Prat Domènec 31-05-1718 30-06-1743 e 23-09-1762 Cervera 
Puig Esc u bó s Tomàs 13-06-1871 02-01-1888 p 03-.11-1946 Zamboanga Fil 
Pujadas Bombardó Fran. Xavier 30-10-1 863 30-07-1879 p 17-09-1953 Còrdova Arg. 
Pujadas Bombardó Lluís 23-09-1868 07-08-1883 p 09-08-1946 Saragossa 
Riba s Costa Genís 21-04-1857 23-06-1876 p 31-12-1923 Zamboanga Fil 
Saden·a Hom s Josep 18-03-1824 09-08-1845 p 13-12-1898 Palma Mallar. 
Saden·a Hom s Pere 22-04-1818 11-06-1846 p 05-01-1880 Còrdova Arg. 
Saden·a Masó Joan I 5-03-1867 26-09-1882 p 30-10-1940 Yeruela 
Saden·a Masó Miquel 13-12-1865 26-09-1882 p 21-03-1939 Rizal FiL 
Saderra Mata Miquel 15-11-1852 26- 10-1869 p 08-01-1938 Barcelona 
S agrest Puigmal Antoni 27-01-1846 09-12-1870 p 12-10-1910 Concepc. Xi le 
Se llas Riera Ramon 01- 10-1866 04-10-1883 p 22-12-1937 Montevideo 
Soler Miquel p 09-08-1749 Terol 
SoL de Morell lsamat Josep 24-08-1882 21-12- 1898 p 26-11-1958 Sant Cugat 
Yiiiolas ManeL! a Ignasi 03-03 -1 882 24-12-1867 e 25-10-1890 Tamontaca FiL 
La Companyia abans de la supressió (a Espanya, el 1767), o Antiga 
Companyia, durà uns dos segles i quart La Companyia Restaurada (1814) 
porta d'existència uns dos segles menys quart de segle. Hi hagué dinou 
jesuïtes olotins en l'Antiga Companyia i vint-i-tres en la Restaurada. Vint 
jesuïtes olotins (la meitat) han ingressat a la Companyia després de 1867, i 
setze han nascut després de 1850. Sembla que hi poden haver influït, en 
aquest nombre relativament gran de jesuïtes olotins, en primer lloc les 
missions populars predicades per jesuïtes, i més recentment potser el fet de 
cursar els estudis fora d'Olot en centres de la Companyia. 
Hom no pot menys de pensar que la Companyia ha contret un deute 
amb la ciutat d'Olot 
D'entre els 42 llistats, i pot ben ser que n'hi hagi algun més, podem 
destacar com a més distingits o coneguts els 7 que van ser missioners a 
Filipines i els 6 o 7 que ho foren a Xile i Argentina. Paluzie, en el seu llibre 
sobre Olot, cita i dóna una curta biografia del s onze següents: 
Josep Bertran (1697- 1774) 
Pere Bertran Robira (1822 - 1886) 
Bernat Bolós (1691- 1759) 
Antoni Cm·deses (1545 - 1601) 
Ignasi Rafael Coromines (1709- 1763) 
PereFerrusola(l701-1771) 
Antoni Ferrer (1728 - 1803) 
Francesc J. Fluvià (1699- ?) 
Manuel Marcillo (1657 - 1694) 
Pere Saderra (1818- 1880) 
Josep Saderra (1824- 1898) 
Segons documents de la Companyia podem afegir en aquesta llista, 
per ordre cronològic de 1' any de naixença: 
Jaume Dou (1696- 1773) 
Esteve Fina (1703 - 1769) 
Francesc J. Pujades i Bombardó (1863- 1953) 
Miquel Saderra i Massó (1865- 1939) 
Joan Sadena i Massó (1867- 1940) 
Lluís Pujades i Bombardó (1868- 1946) 
Josep Soler de Morell i Isamat (1881- 1958) 
i probablement d' altres. 
Jaume Do u, emparentat amb antecessors d' un dels autors , fou Provin-
cial de la Província d ' Aragó (1756- 1759) i morí a Ferrara en l'exili: Hem 
vist com intervingué en l'intent de la fundació del CoLlegi a Olot. El més 
important de tots , i també el primer jesuïta olotí, com ja hem dit, fou Antoni 
( ________________ ~OI~ot~i~l~a~Co~m~p~a~ny~i~a~de~Je~su~·s~ _______________ ) 
Cm-deses. Sens dubte fou un home extraordinari, notari abans d'entrar a la 
Companyia, fou diverses vegades Provincial i Rector, i Elector en les 
primeres Congregacions Generals que elegiren els tres primers Generals de 
la Companyia. 
L'últimjesuïtamort, el P. Josep Soler de Morell, no fou gaire conegut, 
però gastà tota la seva vida bolcat en el món obrer, predicant la justícia i la 
seva promoció sociaL 
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